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Tässä paperissa tutkitaan kansainvälisesti kaupattavien hyödykkeiden hintojen asetantaa. Paperissa kehitetty malli lähtee hintajäykkyyden
oletuksesta niin, että hinnat voivat olla jäykkiä joko ostajan (hinnoittelu paikallisessa valuutassa) tai myyjän (hinnoittelu tuottajan valuutassa)
valuutassa. Hintojen asetannan luonne on siten eteepäinkatsovaa ja valuuttakurssin vaikutus riippuu ostajan ja myyjän valuutassa hinnoittelevien
yritysten suhteellisesta osuudesta taloudessa. Malli estimoidaan Suomen datalla (1980-1998). Estimointitulokset näyttävät antavan tukea
teoreettiselle mallille. Ostajan valuutassa hinnoittelevien yritysten estimoitu osuus on 40 prosenttia vientisektorilla ja 60 prosenttia
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